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神話》。作者 說： 「 第 一 輯 的 小 說 有 明 顯 的 香 港 的 背 景 … … 第 二 輯 的 小 
說 ， 在 外 貌 上 看 來 完 全 是 非 寫 實 的 ， 但 事 實 上 還 是 當 時 對 現 實 的 反 應 ， 























                                                 




























藍戈斯基(Gerald J. Langowski)在《拉美小說之超現實主義》(El surrealismo 










                                                 














































































                                                 




























































2. 智慧老人(wise old man)。嚮導長者(mystical father-guide)的指導老師，











                                                 
5 王曉麗《中國民間的生育信仰》社會科學文獻出版社 1999 年 







































































3. 被啟悟者通過象徵的死亡；  
4. 他獲得再生；11 
馬爾卡斯(Mordecai Marcus) 的 “What Is An Initiation Story？”將啟悟分成
                                                 
8 容世誠《度脫劇的原型分析》 




10 張愛玲短篇小說中的「 啟悟」主題 /陳炳良 黃德偉著 台北 : 遠景出版司, 1983 
11 張愛玲短篇小說中的「 啟悟」主題 /陳炳良 黃德偉著 台北 : 遠景出版司, 1983 
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三類： 
1. 暫覺性的啟悟(tentative initiation) 被啟悟者大都年輕，對所須要接
受的知識或經驗感到震驚遂致不能得到啟悟； 
2. 未完成的啟悟( uncompleted initiation) 主角有新的領悟，但如何應
付當前問題尚感茫然； 
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